



El objetivo del Máster es la formación en evaluación y tratamiento psicológico de los 
pacientes de cáncer y sus familiares para mejorar su adaptación y calidad de vida
Duración: 700 horas (70 créditos). Noviembre- Junio. 2006/2007 y 2007/2008
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
7ª PROMOCIÓN
ENTIDADES COLABORADORAS: 
- Clínica Puerta de Hierro
- Fundación Hospital Alcorcón
- Fundación Instituto San José
- Hospital General Gregorio Marañón
- Hospital Niño Jesús
- Hospital 12 de Octubre
- Hospital Clínico San Carlos
- Hospital Militar Central Gómez Ulla
- Hospital  la Paz
- Hospital Nuestra Señora de América
- Hospital San Rafael
- Hospital de la Fuenfría
- Of. Coordinación Oncológica CAM
- Asociación Española Contra el Cáncer
- Hosp. Universitario Santa Cristina
- Clínica San Camilo
Prácticas en Hospitales y Centros de atención al cáncer en cada una 
de las comunidades autónomas de España 
INFORMACIÓN
Facultad de Psicología. Despacho 1223-O. Universidad Complutense de Madrid. 
Campus de Somosaguas. 28223. Madrid.
Tel.: 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34 91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia
Secretaria de títulos propios: 00 34 91 394 31 71 (lunes-viernes de 9-14h y 16-21h.)
Plazo de Preinscripción meses de mayo al 8 de octubre 
Plazo de matrícula: 11 al 22 de octubre.
Tasas académicas: primer año: 2.317 €. Segundo Curso 2.317 €.
Forma de pago: 50% al matricularse y 50% en febrero (cada año de forma separada)
Becas: Universidad Complutense, Colegio Oﬁcial de Psicólogos y del propio Master
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NOTICIAS
VI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS
Organiza: Sociedad Española de Cuidados Paliativos
Lugar: San Sebastián
Fecha Inicio: del 7 al 16 de junio de 2006
Secretaria Técnica: Grupo Arán de comunicación C/ Castelló 128; 1º 28006. Madrid. 
Telf. 91 782 00 33
Fax: 91 561 57 87
E-mail: congreso2@grupoaran.com
IV EUROPEAN SPRING ONCOLOGY CONFERENCE (ESOC IV)
Coordinadores: Dr. H. Cortés-Funes, Dr. B. Chabner 
Fechas: Del 14 al 16 de Junio de 2006.
Lugar: Hotel Los Monteros (Marbella-Málaga)
Secretaria Técnica: BN&CO Congress Management - Pº de la Castellana 179 5ºB-1 28046 
Madrid - Spain.
Tel.: 0034 91 571 93 90
Fax: 0034 91 571 92 06
E-mail: esocmarbella@bnyco.com
VI JORNADAS DE REVISIÓN DE ASCO
Coordinadores: Dr. Joan Carles Galcerán (Servicio de Oncología Médica. Hospital del Mar. Bar-
celona) y Dr. Manuel Dómine (Servicio de Oncología Médica) Fundación Jiménez Díaz. Madrid)
Fecha: 30 de junio en Barcelona y 7 de julio de 2006 en Madrid. 
Lugar: Barcelona y Madrid
Secretaría Técnica: Doctaforum. Persona de contacto: Eva Ortega
Tel: 91 372 02 03
Fax: 91 735 04 54
E-mail: Eva_Ortega@doctaforum.com
XVIII CURSO AVANZADO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Organiza: Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre
Fecha: del 4 al 8 de octubre de 2006 
Lugar: San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Secretaría Técnica: Doctaforum
Dirección WEB: www.doctaforum.com
Teléfono: +34 91 372 0203
Fax: +34 91 735 04 54
E-mail: adriana_rojo@doctaforum.com
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
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II CONGRESO SEOM DE CUIDADOS CONTINUOS
Coordinación: Dra. Ana Mª Casas Fdez. de Tejerina. 
Organiza: Sección de Cuidados Continuos. SEOM
Fecha: 5 y 6 de octubre de 2006 
Lugar: Sevilla
Secretaría Técnica: Dpto. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
Teléfono: 91 577 52 81
E-mail: congresos@seom.org
II AULA ABIERTA MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE MAMA
Fechas: 20 y 21 de Octubre de 2006
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander
Secretaría Técnica: Team Congress. Avda Arroyo del Santo nº 28, 28042 Madrid.
Persona de contacto: Blanca de Juan.
Tel.: 91 393 18 60
E-mail: bdejuan@tcongress.com
Con la Colaboración de Roche Farma
VII SYMPOSIUM INTERNACIONAL CÁNCER EN EL ANCIANO
Coordinador Cientíﬁco: Dr. Gumersindo Pérez Manga 
Fechas: 25, 26 y 27 de octubre 2006
Lugar: Madrid
Secretaría Técnica: Aula Médica Congresos
Web: www.grupoaulamedica.com
E-mail: susana@grupoaulamedica.com
SIMPOSIO EDUCACIONAL DEL GRUPO ESPAÑOL CÁNCER DE PULMÓN
Organiza: Grupo Español de Cáncer de Pulmón
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2006
Secretaría técnica: Doctaforum
E-mail:adriana_rojo@doctaforum.com
Teléfono: 91 372 0203
Fax: 91 735 0454
CURSO DE ONCOLOGÍA MÉDICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Organiza: Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre
Fecha: del 20 al 22 de noviembre de 2006 
Lugar: Salón de Actos, Hospital Universitario 12 de Octubre
Secretaría Técnica: Doctaforum
Dirección WEB: www.doctaforum.com
Teléfono: +34 91 372 0203 - Fax: +34 91 735 0454
E-mail: adriana_rojo@doctaforum.com
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS (cont.)
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I SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE SOPORTE EN ONCOLOGÍA
Coordinador: Dr. D. Manuel González Barón 
Fecha: 23, 24 y 25 de Noviembre de 2006
Lugar de celebración: Madrid
Secretaría Técnica: Team Congress. Avda Arroyo del Santo nº 28, 28042 Madrid.
Tel.: 91 320 26 74
II JORNADA DEL GRUPO CATALANO-BALEAR DE PSICO-ONCOLOGÍA (PSOCAB)
Coordinación: Dra. Agustina Sirgo o Sra. Sandra Cabré
Fecha: 17 de Noviembre del 2006
Lugar: Reus (Tarragona)
Organización: Unidad Psico-oncología. FUNCAC/ President Companys, s/n 4320-Reus
Tel: 977.32.65.29 - Fax. 977.31.23.53
E-mail: asirgo@grupsagessa.com; scabre@grupsagessa.com
X CONGRESO DE METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD
Presidente: M. Teresa Anguera
Fecha: del 6 al 9 de febrero de 2007
Lugar: Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona Campus Mundet






CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS (cont.)
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8TH WORLD CONGRESS OF PSYCHO-ONCOLOGY
Multidisciplinary Psychosocial Oncology: Dialogue and Interaction
http://www.ipos2006.it/
VENECIA OCTUBRE 28-21
Lugar: Centro Conferencias Hotel Russott 
Via Orlanda, 4 – Venecia S. Giuliano (Italia)
Secretaria organización:
Avenue Media.  
Via Riva Reno 61; 40122 Bologna, Italy
Tel:  +39 051 65 64 300; Fax: +39 051 65 64 350
E-mail: info@ipos2006.it

